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MANIFIESTO
Q U E  H A C E  A S. M,
E L  G E F E  P O L I T I C O
DE LAPROFINCIJDE FALENCIA,
SOBRE LAS O CU RREN CIAS E N  LA  CAPITAL DESDE
21  DE DICIEM BRE DE 1 8 2 I  H ASTA 9  DE ENERO INCLU SIVE 
DEI, K&Q  CO RR IEN TE.
MADRID:
IMPRENTA DE D. JOSÉ DEL COLLADO. 1822. 
REIM PRESO  E N  V A LE N CIA :
IM P R E N T A  Y L IB R E R ÍA  D E JMAíítrEíí LO PE Z.
EtJ D IC H O  A S o .
V erán  lleg a r  el día en q u e , arrancando la  m áscara con que 
se encubren los (jue detestan e l o rd en ,  queda clara  su iuipu^ 
dencia.
Suplem ento a l dicirio de P^aJeneia d e l m iércoles 16 de enero 
d e  18 2 2.
^ ' ñ o r .
A l  c u m p lir  la  p a la b ra  an u n ciad a p o r m í en e l suplem en to 
a l d ia r io  de esta c a p ita l de 1 6  de enero ù lt im o ,  que a co m ­
pañ a b ajo  la  le tr a  A ,  q u ie ro  m an ifestar ante todas cosas, q u e  
a g ita d o s ios pocos díscolos de esta ciu d ad  p o r e l insano fu ro r  
q u e los d ev o ra  desde que me v ie ro n ' d ecid id o  á  re p r im ir  sus 
in to lera b les  excesos ,  abusan d e  la lib e rta d  de im p r e n ta , es­
p a rcien d o  n otic ias fa lsa s , y  p u b lica n d o  sucesos desfigurados, 
p o r  c u y o  m edio inten tan  ,  estim ulados de su m ism o despecho, 
c o n c ita r  e l od io  y  la ven g an za  co n tra  m í, p ara  en erb a r ,  s i es 
p o sib le  ,  la  acción  del m ando que e g e rz o , ò  a sp ira r  con  c r i­
m in a l ,  aunque van o  e m p e ñ o , à o b scu recer m i rep u tac ió n ; 
esta e x ig e  d esvan ecer sus c a lu m n ia s , p o rq u e tran sm itidas á  
la  p o sterid ad  en los e sc r ito s  ,  a d q u ie re n  c ie r to  grad o  de 
p ro b a b ilid a d  cuan do las consienten  con su s ile n cio  los ca lu m ­
n iados. P o r  lo  m ism o he cre id o  m u y  p ro p io  de m i d eb er, d i­
r ig irm e  à V .  M .  y  h a ce r-p a te n te s  à  esta p ro v in c ia  ,  que se 
h a lla  á  m i c a rg o  ,  y  à la  N a c ió n  los m ism os sucesos de que 
he dado á V .  M . con o cim ien to.
M e  absten d ré de im p u g n a r los va rio s  im presos que han 
sa lid o  á lu z  on estos ú ltim os d i a s , con sid eran d o que los unos 
son g.-neralm ente d e sp re c ia d o s,  y  que los otros dan á  co n o -
cer  k  m ala  in d o le  de sus a u to re s ,: la  p re fe re n c ia  q u e p o r  
su estilo  retò rico  m e r e c e ,' e n tre  los ,de su clase e l t itu la d o : 
R elación exacta de ¡os sucesos ocurridos e n V a ìe n à a  h s  dtas  7 ,
Q y  g de enero ííe 1 8 2 3  ,  no lo  ex im e de un v ic io  c a p ita l ,  
c u a l es d ecir  la  m itad  de la  v e rd a d , q u e v ie n e  á ser la  peor 
m e n tira ; c ircu n stan cia  que acaso m e d e c id irá  à tra ta r  de su 
conten ido en un ap én d ice a l fin al d el M a n if ie s to ;  este co m ­
p ren d erá  un ex tra cto  fiel de los aco n tecim ien to s desde 2 i  de 
d iciem bre ù ltim o  hasta 9  de en ero , y  term in a rá  en  a lg u n a s re­
flexion es sobre la  acta  del d ia  7 ,  y  co n d u cta  q u e en e l m is­
m o ob servó e l A yu n ta m ie n to . V en g a m o s a l p ro p u esto  o b ­
je t o .
M e  a verg ü e n zo  de no poder o lv id a r , q u e  en e l e x p re s a ­
do 2 1  co n v ien e en que se d irig iese  una rep resen ta ció n  ,  s o l i­
citan d o  sep arara  V .  M .  de sus destinos a los S ecre ta rio s  del
J D esp ach o , conform e opiniron las C o rtes  en la segu n da p a rte
d e l m ensage k V .  M . E s  de notar ,  q u e no ob stan te h ab er 
firm ad o laexp D sicio n , con ceb ida en térm inos nada con fo rm es á 
]a propuesta que se me h iz o , y  de h ab er to lerad o  tam bién  cffer- 
tos escesos en e l m en cionado d ia , todo p o r  e v ita r  á  este h on ­
rado v e c in d a r io  las d esgracias q u e se me p e rsa g ia b a n , su p e 
con bastante e v id e n c ia , que no con ten tos con  la  r e fe r id a  p e­
tic ió n  ,  los que la h ic iero n  ,  d ir ig ía n  sus o cu lto s m anejos à es­
ta b lecer  de hecho una in d e p en d en cia , q u e  se a tre v ie ro n  a' p ro ­
c lam ar desde una cáted ra  co locad a  en la  p la za  de la  C o n s ­
titu c ió n  ,  y  q u e se me aseg u ró  co n sistir  en e l n o m b ra m ien ­
to  de una J u n ta  com puesta de los q u e in c ita ro n  a l a lb o ro to , 
p a ra  d istrib u ir  à su anto jo los en )pleos. D e te rm in a d o  estaba 
tam bién ob liga rm e á  recon o cer con  ju ra m e n to  este go b iern o  
a n á rq u ico , dep oniéndom e del e m p le o  en caso c o n tra rio  ;  y  no 
p a re zc a  una in v en ció n  este p i a n ,  p u e s  adem as de h a b erlo  
p ro p ala d o  en presen cia  de m uchos los en cargad os de esp en ­
der sobre ocho m il reales, para re u n ir  gentes q u e  aum en taran  
e l desorden d el 2 1  ,  se rec la m ò  a q u e llo s  dias en la  te rtu lia  
p a tr ió tic a  e l goce de la  p reten d id a  in d e p en d en cia  ,  y  aun se 
d i j o ,  trataban de reco n ven irm e p o rq u e  no p e rc ib ía n  sus e fe c -
tos. C o n fiab a  y o  e n  q u e e l d isim u io  y  un a in d ife re n c ia  a p a ­
ren te  ,  p o d ia n  h a ce rles  desistir de su tem erario  em peño , m as 
no p o r  eso d eja b a  de se g u ir  los pasos de los p r in c i  p a les fac­
ciosos ; y  com o se notase q u e en la  m añana d e l 2 2  v o lv ie ro n  
á reu n irse  pequeños gru p o s en  los p a rag es aco stu m b ra d o s, y  
q u e se c o lo có  e l p ù lp ito  d el d ia  a n te r io r  en la  raism a p la z a , 
lo  h ice  r e tira r  p o r dos v e c e s , com o de p íib lic o  consta y  en la  
fo rm a  que d e ta lla  m i p a r te  á V .  M .  (núm . j ? )  d an d o en  e llo  
á  co n o ce r e l térm in o  d e  m i to le ra n c ia .
L a  reso lu ció n  de no co n sen tir  y a  m as escándalos, p a ­
r a liz ó  e l curso d el re fer id o  p r o y e c t o , hasta que la  im p a c ie n ­
c ia  de los que lo  con cib iero n  ,  y  la  d isid en cia  de a lgu n as a u r  
toridades de otras c a p ita le s ,  los estim uló  de n u evo  à  p r o ­
b a r ,  si sus esfu erzo s ve n c e ría n  m i op osicio n  : tom aron  p o r  
p retesto  la  m uerte v io le n ta  q u e d io  un a r t i lle r o  à o tro  so ld a ­
d o de c a b a lle r ía  del R e y ,  y  a este suceso d e s g r a c ia d o , p e ro  
n o  r a r o ,  com o consecuencia  d e  una riñ a p ro v o cad a  p o r  dis­
putas en e l J u e g o , p ro c u ra ro n  d a r los m al in ten cion ad o s una 
im p o rta n c ia  e x tra o rd ín u ria  ,  su p o n ien d o  a l m ism o in ten to  que 
é l co ro n e l de c a b a lle r ía  o fr e c ía  p rem ia r  á  sus soldados con 
d in e ro  ca J a  asesinato que com etiesen  de in d iv id u o s d -  a r t i l le ­
r ía  ( a ) . R e in a b a  con los de esta arm a c ie rta  d escon fian za , 
q u e desde n o viem b re  de 1 8 2 0  se p ro cu rò  d is e m in a r , en ca m ­
b io  de q u e sus c ircu n sp ectos o fic ia les  se han desdeñado siem ­
p re  de p erten ecer a l n ù m ero  de los a lb o ro ta d o re s ,  á  quien es 
atacaro n  en un  p e riò d ic o  t i tu la d o ;  el D ia b lo  p red ica d or. P e r ­
suadidos de q u e d ich o cu erp o  d escon certaría  todos sus p la n e s, 
reso lv ie ro n  d esco n ce p tu a rlo  m ucho tiem p o  h a c e ,  a p lica n d o  á 
sus in d iv id u o s  e l d icta d o  de s e r v i le s ,  tach án d olos de p e rtu r ­
b ad ores d el sosiego p ú b l ic o ,  y  no m e a v e n tu ra ré  m ucho si 
d ig o , que buscando hom bres para  in su ltarlo s en todos los p a -  
rag es donde p u d iera n  h a ce rlo  im pun em en te ;  p e ro  la  sev era  
d isc ip lin a  d e  los soldados d e  a r tille r ía  fru strò  las con secu en -
( « )  A caso provino de sem ejante a rd id  la  vengan za q u e un 
coracero ejerció c o a  un a r t i l le r o ,  m atándolo á sangre fr ia  y  sin 
preceder causa a lg u n a .
cías de tales tentativas. E n  6  d el co rrien te  se p retex tó  y a  un m o­
t iv o  de a larm a ,  q u e d esvan ecí con solo p a sa r  a l p r in c ip a l 
de p o lic ía  p ara  in d agar s i eran c iertas las t r o p e lía s ,  las he­
r id a s ,  las prision es y  dem as o cu rren cia s  d esagrad ab les q u e  se 
m e an u n ciaro n  p o r m u y  p o sitiva s ,  ex istien d o  solo  en la  im a ­
g in a ció n  de los que las fo r ja r o n , ò  acaso la s  deseaban : a l ver 
co n trariad os tan facilm en te sus d e s ig n io s ,  p rep a ra ro n  p a ra  el 
7  su gran  o p e r a c io n , acordando b uscar testigo s q u e d ec la ra ­
sen á  presencia  d e l A y u n ta m ie n to  con tra  e l  c u e rp o  de A r t i ­
l l e r í a ,  p a ra  p o d er fun dar la  necesidad de sa ca rlo  de V a le n ­
c ia  í se con vocaron  los declaran tes a l in ten to  ;  lo  fue ta m ­
b ién  in terceptarm e en la  sa la  c a p itu la r  p ara  o b lig a rm e  à p o ­
ner la  M il ic ia  N a c io n a l L o c a l  sob re las a r m a s , y  o b ten id a  
esta o rd e n , p ed ir la  exp u lsió n  de la  A r t i l l e r í a ,  y  aun  d e l 
regim ien to  de Z a m o r a , en tran do asim ism o en e l p la n  la  d e­
p osición  del com andante ge n e ra l y  m i a ,  caso de h a lla r  re­
sistencia. In stru id o de todo en tiem p o  o p o rtu n o , determ in é 
no co n cu rrir  al A y u n ta m ie n to  p o r  p a recerm e co n v en ien te  que­
dar en lib e rta d  p a ra  d is p o n e r : se com ision aron  dos in d iv id u o s 
de su seno para expresarm e d^ p a lab ra  d ich as p e tic io n e s ; y  en 
v is ta  de m i n ega tiva  ,  com o no se perd on ase m ed io  p a ra  c o n ­
d u cirm e á  la  casa C o n s is to r ia l ,  ò arran carm e la  deseada o r­
den ,  se me presentò segun da com ision  com pu esta  y a  de tres 
señores a u torizad os con  e l o fic io  d e l n ù m ero  2 ? ,  y  a co m p a­
ñados de a lg u n a gen te reu n id a  de antem ano : lleg a ro n  á  mi 
c a s a ,  y  no en contrándom e en e l l a ,  pasaron à la  d ip u ta c ió n  
p r o v in c ia l ,  donde me h a l la b a , y  en la  que seg u n d a v e z  n e ­
gu é con m ucha en ergía  las p red ich as d e m a n d a s, p o r  la c e r­
teza  de q u e accedien do á e lla s , se g u iría n  otras de fa ta les co n ­
secuencias. D ís p e d i los com ision ados lu e g o  q u e con bastante 
eficacia  desem peñaron su e n c a r g o , lle v a n d o  de p a rte  m ia el 
de asegurar que no se a lte ra r la  e l sosiego ,  p o r  haber 
tom ado y o  las m edidas c o n v e n ie n te s ; y  a ñ a d ié n d o le s , que 
p ara  d isfru tarlo  en toda la  c iu d a d  d eb ían  retirarse  los 
dem andantes : síilí à poco , rato de ia c a sa -d ip u ta c io n  p a ­
ra  recorrer la ciu d ad  ,  esp eran zado de q u e presentándom e
( r )
después- en l a 'C o n s is to r ia l ,  co n seg u iria  d is ip a r  la  c o rta  r e u -  
n ion  (^ue en e lls  y  sus in isd ìsc io n es h s b io ,  sin  h s c c r  o tro  
esfu erzo  q u e p a r tic ip a r  e l estado de tra n q u ilid a d  en q u e d e ­
ja b a  e l resto de- la  p o b la cio n  : re in a b a  c iertam en te e l mas 
p ro fu n d o  s ilen cio  en todas p a r te s , y  su a viza d as m is fa tig a s  
con la d u lc e  satisfa cció n  q u e ,p e r c ib ía  a l o b s e r v a r lo , l le g u é  á 
la  p la za  de la  C o n s titu c ió n , en la  q u e ,  y  casa co n tig u a  de 
A y u n ta m ie n to , d escu b rí un co rto  n ùm ero de gentes (a): h a llé  in 
sa ltan d o  a l tenien te de R e y  de la  p la za  unos cuan tos que desaten­
d ieron  m is persaasiones d irig id a s  á  te m p lar su a r d o r ,  á la 
m anera que m e desairó o tro  jo v e n  s itu a d o  en  Ja esca lera  del 
C o n sisto rio  ,  tan  in d ecen te en su tra g e , com o in solen te en sus 
exp resiones. E n tr é  en la  sa la  i  tiem p o que la co rp o ra c ío n  daba 
au d ien cia  á  tres q u e se decian  com ision ados del p u e b lo , reu n id o  
en n ùm ero de m enos de d oscien ta s p e rso n a s; a co n se jé  á los 
im a g in a d o s representan tes de aqu el ,  q u e se retirasen  p o r  no 
h a b a r en la  ciu dad  q u ie n  deseara lo q u e  exp resab an , y  les h ice  
en ten der que e l A y u n ta m ie n to  a co rd a ria  lo  con ven ien te  so­
b re  la  sa lid a  de los a rtille ro s , sin  necesidad de tom ar las arm as 
la  M i l ic ia  : no- o m itir é  e x p re s a r  q u e se re tira ro n  de la  sa la , 
p e ro  desde este  m om ento su fr í toda esp ecie  de h u m illa c io n e s , 
p o rq u e  las am enazas m as p o sitiva s  y  la s  v o ce s  de adentro^ 
adentro  ,  tnafarlo^  se con fu n d ían  con  los in su ltan tes d ic te ­
rios de servilón y  p icaro  ;  l le g a n d o  a  ta l extrem o la  osad ía  
de los am otinados, q u e  a va n za ro n  hasta h a ce r e n ig ir 'la  p u e r­
ta  de la  s a la ,  q u e rie n d o  d e sq u icia r  e l c a n c e l,  y  d erriv a n d o  
u n a p e rch a  in m e d ia ta  a l m ism o : basta en fin  d e c ir  que p e l i ­
gró  m i ex iste n cia .
A d v e r t id o  e l  C o m a n d a n te  ge n e ra l d e l r iesgo  im in e n te  
en q u s  me h a lla b a , se a p re su ró  á  lib e rta rm e con cin cu en ta  g r a ­
n aderos de in fa n tería  de Z a m o ra  ,  s itu án d o lo s en  la  p la z a , y  
a va n za n d o  con o ch o  de d ich os v a lie n te s  q u e llen a ro n  d e  ter­
ro r  h lós tu rb u len to s '; y  sin  d a r  m as q ü e u n  g o lp e 'd e  c u la ta  
á  un te m era rio , lo s  o b lig a ro n  á  d esa p a recer  p re c ip ita d a m e n -
( a )  E ra  tan corto que pasé sin  e l m enor ob slácu lo .
fe  ,  no obstante q u e p a ra  a p o y a r  sus in justas dem andas ,  e s ­
taban  provistos de tr a b u c o s ,  p isto las y  arm as b la n ca s, con  las
que am enazaban seriam en te á  cu an tos q u is ie ro n  s u b ir  ,  ò  b a ­
ja r  po r la escalera  op u esta  á  la  p r in c ip ili ( a ) ^  y  creian^ no 
ser de su p a rtid o . C o n  la  re tira d a  d e  los sed iciosos r e c o b r é  la  
lib e rta d  de sa lir  à la  c a lle  cuan do lo  ju z g u é  o p o r tu n o , y  aun 
de v o lv e r  a l A y u n ta m ie n to  á las d o ce  de la  n och e ,  en  c u y a  
ora  p erm an ecía  reu n id a  la  c o rp o ra c io n , a s i com o tr a n q u ila  to ­
da la  c iu d a d . , ,
L a s  reuniones en la  m afíana de! 8 ,  y  las n o tic ia s  q u e 
y o  ten ia  de no haber abandonado los sed ic io so s su em p re sa , 
m e im pulsaron  á fijar e l  ed icto  n ù m ero  3 °  ,  y  m e d e c id ie ­
ron  poco despues á  e x ig ir  se retirase e l d ei A y u n ta m ie n to  p o r 
alarm an te en sum o gra d o . C o n  ta les  d isp o sicio n es ,  y  la  que 
estaba en m í d escu b ierta  ,  p u d ieron  con ten erse a q u e llo s  hasta 
q u e  se a tre v iero n  à tu rb a r e l re g o cijo  de q u e  tod o s p a r t ic ip a ­
b an  p o r la  tarde ,  com o es de v e r  en  e l  o fic io  núm e-
T O  4 *^
A lg u n o s otros avisos me p ersu a d iero n  q u e a l s ig u ien te  
d ía s e  int3ntaba l l e v a r á  efecto  la  f o r m a c i ó n  de* Ja M i l i c ia  N a ­
c io n a l L o c a i  y  salid a  de la  A r t i l l e r í a ,  p a ra  c u y o  ob ten to  se 
debían a rm ar p a n d e n c ia s ,  p ro m o v id as p o r loá m ilic ia n o s  y  
paisanos buscados con tra  los a r tille r o s  ; y  a p ro v e ch a n d o  en 
seguida la mas lev e  causa ,  re u n ir  los dos b ata llo n e s de M i ­
lic ia s  ,  aspiran do de este m odo á r e a liz a r  sus pensam ientos: 
casualm en te estaba dada a l coro n el la  orden  d e l núm ero 5^  re­
la tiv a  á  co n vo car un in d iv id u o  p o r c la se , con  e l fin  d e  in q u i­
r ir  si se presetaban  á d a r  e l s e r v ic io ,  p ro v in ie n d o  esta me­
d id a  de la fa lta  absoluta  de h a c e rlo , en que desde e l  d ia  7  ha­
b lan  in cu rrid o  los del 2? batallón»
( a  ) D íganlo D . Antonio G erver, y  e l verguero  P edro Zao- 
jie ro  , el hijo , á quienes en la escalera pequeíía d e  la parte 
posterior d<íl edifìcio detuvieron con un trab aco , haciéndoles re­
troceder , a l prim ero á la antesala , y  al segundo á la h a b ita ­
ción de la  ordenanza de donde h a b ia  sa lid o  para su b ir.
2 D
. ( 9 ) .
C o m o  n ad a  desp reciaren  Jos revo lto so s de cu an to  fu era  
c o n v en ien te  à  sus ideas ,  adoptaron  la  de a c u d ir  con  arm as 
m uchos de los no l la m a d o s , pensan do e n c u b rir  su a rro jo  c o a  
la  o tra  reu n ió n  p rev en id a  : esp arcieron  antes la v o z  de que 
los a rtillero s  ib an  á  desarm ar la  M il ic ia  ,  y  en terado y o  de 
sus p roced im ien to s ju z g u é  necesario  h a cer v e r  á  los a n a rq u is­
tas ,  q u e las au to rid a d es ten ían  Jos recursos suficientes p a ­
ra  in u t iliz a r  sus m aquin acion es 1, a d v irtie n d o  de paso á  los 
seducidos e l  p e lig ro  à q u e se exp o n ía n  en su reu n ió n  à  los 
otros. P a r a  v e rific a r lo  con vin im os e l ge n e ra l y  y o  en m o v er 
tod a la  g u a rn ic ió n  con cu atro  p ie zas de a r tille r ía  •, pues a u n ­
q u e  in e ce sa rio  tanto ap arato  p a ra  d ispersar unos c ie n  hom ­
bres que m o tiv aro n  la d is p o s ic ió n , p a re c ió  p ru d en te  im p e ­
d ir  aum entasen su n u m e ro , ò  q u e op u sieran  resisten cia  p r e ­
sentándoles fu erza  ig u a l  á la  s u y a . L u e g o  que estuvim os à  
d istancia  com peten te se les in tim o  su re tira d a  ; osaron p ro p o ­
n er con ven ios ; se h s  d ijo  m archasen a l in sta n te ; y  no h a b ie n ­
do ob ed ecid o  ( a  ) ,  solo con  h acer a v a n za r un os cazadores q u e 
se co lo caro n  à su fren te  ,  y  tom ar otros la  salida im ed ia ta  
á  la  form acion , se desvan eció  e l gran  pensam iento de los am i­
go s de novedades. A rrestad os en fin a lgu n o s de los que c o a  
arm as q uedaron  en la  p la za   ^ descansó la  tro p a  p erm an en ­
te sob re Jas s u y a s   ^ y  tocaron las m úsicas can ciones 
p a tr ió tic a s , rep itie n d o  los soldados fervorosos v iv a s  á la  C o n s­
t i t u c ió n , al R e y  C o n stitu c io n a l, a l orden  ,  y  a 'la  u n ió n .
E s ta  sucin ta  y  ve ríd ic a  re la c ió n  de lo  m as esen sial, ras­
g a  un a p a rte  del v e lo  con que á  pretesto  de am or p a tr io , q u ie ­
ren los h ip ó crita s  gefes de una facción  e n c u b rir  crím en es im ­
p erd on ab les por su funesta trascenden cia .
Pasem os á lo  mas odioso de este escrito  •, en  e l q u e ,  s i á
( r t )  Sem ejante obstinación me inclinò á sospechar, que la  
corta fuerza descubierta debia ser sostenida por alguna otra que 
estuviose oculta , y  efectivam ente hahia y a  alguna dentro de la» 
casas , que con súplicas hicieron  salir sus dueños , segú n  des-, 
pues h e  sabido.
. ,
mis p rin c ip io s  y  b ien  co n o cid a  gen ero sid ad  re p u g n a n  las p e r ­
so n a lid a d es, no descubro m ed io  en tre  e lla s  y  m i c a ra c te r  fr a n ­
co  y  v e ra z  ; en este con sistirá  q u e  a l h a b la r  de la  acta  y  de 
los señores que la  a c o r d a r o n , p resen te  uno y  o tro  en su v e r ­
dadero p u n to  de v i s t a ,  sin  n ecesidad  de exa m in a r p ro lix a m c n - 
te  a q u ellü , pues y a  en las prim aras lin eas se d escu b re a l A y u n ­
tam ien to com o agente p r in c ip a l y  m u y  em p eñ ado en la  m a ­
n io b ra  de exp u lsar a l reg im ien to  de A r t i l le r ía .  F u n d o  e l  co n ­
cep to  en las reflexiones sigu ien tes.
I  ^ E n  que d ice  la  co rp o ració n  (  p á g . i  ? ) h a b e r sid o  co n ­
vocada p a ra  tra ta r un asunto m uy in te r e sa n te ;  y  o c u lta n ­
do en esta g e n e ra lid a d  e l v e rd a d ero  m o tiv o  ,  no re p a ra  a ñ a d ir 
que f u e  consecuencia de su sesión extraordinaria  en Ía m isma  
m añana sobre lo ocurrido la  noche anterior con los soldados de 
artillería»
2? E n  la  instan tánea a p a ric ió n  del c iu dad an o D .  T o m a s 
H ern án d ez ,  la  de F e r r e r  ,  S u a r e z ,  T o r r e n t  y  D ie z  ,  in d iv i­
duos todos cin co d el 2? b ata lló n  ,  co m o  los dem as q u e se p r e ­
sentaron a l A y u n ta m ie n to  p ara  d e c la ra r  co n tra  los a rtille ro s .
3 ?  E n  que cuantos sucesos re lataro n  fu ero n  fic tic io s , ó exa ­
gerados ( f l  ) ,  sin o c u rr ir  á la  co rp o ra c ío n  cu an  in ú til y  aun 
p e rju d ic ia l era  ,  ocu parse en sem ejante in fo rm a tiv o  sob re o c u r ­
ren cias que se sup onían  m u y  p ú b lic a s .
4 ?  E n  su em peño p o r  c o n serv a r la  tra n q u ilid a d  ^despues 
de h aber y o  afirm ado rep e tid am e n te  que n o  estab a  a lte r a ­
d a , n i se a lte r a r la .
5 ?  E n  c a lific a r  de p u e b lo  á  una co rta  p o rc io n  d e  r e v o l­
tosos ,  am otinados para h a ce r  dem andas in ju stas y  a rro ga n tes 
(p á g in a s 1 1  ,  I 2 ,  1 3  y  1 4 )  ,  s ien d o  asi que e l v e rd a d e ra ­
m ente p acifico  y  honrado p u e b lo  de V a le n c ia  no tom ab a p a r ­
te a lg u n a  en tan desm edidas p e tic io n e s ,  com o p ru e b a  e v i ­
dentem ente no haberse h a lla d o  en  toda la  c iu d a d  o tra  reu n ió n
( a )  Para descubrir la falsedad de los unos, y  la  n in gun a im . 
portañola de otros ,  basta cotejar los referidos a l A yu n ta m ien to  
coa los q u e expresan loa partes números 6 y  7 .
(  ”  )
q u e la  ex isten te  en la  casa C o n s is to r ia l, según  lo  ex p resé  en 
la  m ism a , y  es de v e r  en la  p á g in a  1 3 .
6 ?  Y  p ara  d e c ir lo  de un a v e z ,  en q u e  e l A y u n ta m ie n to  
no p u d o descon ocer á  los sugetos con gregad os, p o r h allarse en­
tre  e llo s  e l m ilita r  L a - T o r r e  (  a  ) ,  e l de ig u a l ciase la  P e ­
ñ a ,  asi com o otros m u y  m a rc a d o s , con  q uien es c o n fe re n c ia ­
ron sa lien d o  de la  sa la  de A y u n ta m ie n to  á  h a b la r le s , y  los 
cuales siem p re han sido los p rim ero s en los p a rag es  donde se 
ha n o ta d o  desdrden. E sca n d a lo so  fu e  ciertam en te  e l de la  n o ­
ch e d el 7  ,  au n q u e so lo  en la  casa  C o n sisto ria l ; y  p o r m as 
q u e  e l A yu n ta m ie n to  refiera  sin  la  deb id a  ex a ctitu d  lo  que 
p resen ció  ,  sup rim ien do en e l im preso los insultos que se m e 
h ic ie ro n  ,  no le  ha sido p o sib le  o cu lta r  h u b o  grandes g r ito s  
y  a lb o ro to  en  la  antesala . P erm ítasem e con este m o tiv o  una 
d ig re s ió n  lig e r a  p e ro  co n v en ien te , g E r a s  t ú , ilu strad o  y  
v ir tu o s o  p u e b lo  de V a le n c ia , e l q u e g r ita b a s  y  alborotabas? 
¿ E l  que p reten d ía  se form aran  los b ata llon es de vo lu n ta rio s  
y  no so ltaran  las arm as hasta sacar d é la  ciudad  a l re g im ie n ­
to  de A r t i l le r ía  ? N o . N o  cab en  en tu im ag in a ció n  tales 
d e lirio s . P e d ir  con a rro ga n cia  y  am enazando ,  no es p r o ­
p io  de tu sen satéz. A s e d ia r ,  è  in tim a r la  m uerte á la  p r im e ­
ra  au to rid a d  de la p ro v in c ia  ,  es un crim en  que no com etes, 
y  p re p a ra r  san grien tas escenas ,  quada reservad o  a l co rto  
nùm ero de hom bres, ò mas bien  d iré  de m onstruos que q u i­
sieras p erd er de v ista . P e r o  v o lv ie n d o  á la  a cta  ,  lo  
que no puedo com p ren d er e s ,  cóm o v ió  e l A y u n ta m ie n to  e l  
a taq u e  dado á los ciudadanos p o r la fu e rza  perm an en te, n i 
p o r  qué llam a  excesos á las o p eracion es del C om an dan te g e ­
n eral ,  debién dole agrad ecer lo  lib e rta ra  de la  m as v io le n ­
ta  co a ccio n  con su ataque ,  ciertam en te f ig u r a d o ,  cuan do
(  a  ) E n tre  las Sum arias que se han form ado á este , h e  visto 
una en l>i secretaria del Despacho de la  G u erra, hallándom e de 
gefe de la  i^ s c c c io ii ,  por haber m anifestado al prim er bata­
llón de vo liin ta iio s en otro alboroto ocurrido en esta ciudad, 
que el regim iento de la R ein a iba atropellando ciu dad an os, y  
á este que los vo lu oiarios atacaban á loa yoUaiios de la R ein a.
„0 resultb herido a l g u n o .  N i ^ e j a  de ser inexacta la e j -
c ie  de haberse v a lid o  e l g e n e ra l de las b a y o n e ta s , p o n ié n ­
dolas á  los pechos de a lg u n o s in d iv id u o s d e l A y u n ta m ie n to , 
pues los soldados que acom paflaban  a l g e n e ra l no pasaron e 
la  puerta  de la  a n te sa la ; y  a u n q u e  tem an  ca la d a  b a y o n e ta  
p a ra  im p e d ir  in distin tam en te la  sa lid a  de c u a lq u ie ra  ,  si 
c u a n d o  lleg a ro n  à  e llo s  a lg u n o s in d iv id u o s  d e  la c o rp o r a ­
ción  puede afirm arse q u e les presentaron  d ich a  a r a a  ,  en 
ig u a l caso estaba y o  q u e sa lí con  a q u e llo s ,  y  á  q u ien  jam a s 
pensaron  ofender ,  ni á  o tro  a lg u n o  ,  com o la  e x p e rie n c ia  
acred itó . S in o  es esta otra p ru eb a  d el v iv o  ín teres  d e l A y u n ­
tam ien to en q u e form ara la  M i l i c ia  L o c a l ,  lo  sera  sin  duda 
e l o fic io  nùm ero 8 , á que respondí con  e l d e l n ù m ero  9 .
Sea  c u a l fu ere e l em peño del C o m a n d a n te  g e n e ra l p a ra  
sacarm e de aq u el e d if ic io , donde m e d eb ió  c o n sid e ra r  m u y  
c o m p ro m e tid o , según e l con o cim ien to  q u e le  d ie ro n  e l 
cap itan  D .  V ic e n te  M a r ía  de f l a r o  ,  e l de ig u a l c lase U .  
B ern ard in o  M a r ti y  e l ten ien te D .  F ra n c is c o  J a v ie r  M a n jo n , 
tu ve  p o r con ven ien te  v o lv e r  i  en tra r  en la  sa la , p a ra  e v ita r  
la  con tin g en cia  de q u e ,  m arch an d o en com p añ ía  d e l g e n e ra l, 
se a trib u yese á tr o p e lía  de este m í se p a ra c ió n .
E n  la  p à g in a  1 5  ss i e e ,  q u e estu ve  p ro n to  h  ren u n cia r  
e l destino, cuan do e l A y u n ta m ie n to  me p rop u so  le  c e d ie ra  mis 
facultades p a ra  form ar e l 2?  b ata llón  ; p e ro  se o m ite  la  co n d i­
c io n a l de s i la  co rp o racio n  no m e o b ed ecía  ,  p o rq u e  de otro  
modo, por n in gún  m otivo  la  a u to r iz a b a , y  p o r lo  tanto desis­
tió  de su p etic ió n .
R efii-iéndoss en la pa'gina 1 7  à m i o b serva ció n  sobre la  
duda que se suscitó en o rd en  ú q u ie n  h a b ía  m andado v e n ir  la 
fu e rza  p erm an en te, la  m ism a co rp o ra c io n  m u n ic ip a l a c la ra  de 
qué p ro v in o  tan acertada m edida ; pero  a ñ a d o ,  que sin e lla  
p e lig ra b a  por m om entos m i ex iste n cia  ,  com o es de v e r  en la 
p à g in a  1 5  ,  donde tam bién  se d ice  co n v in e  en q uedarm e ;  mas 
es de a d v e rtir , que fue despues d^ tantear in u tilm e n te  m i sa li­
d a ,  y  aun de haber p rob ad o para v e r ific a r la  le v a n ta r  la  c e r ­
ra ja  de u aa  p u erta  q u e d aba à  o tra  e s c a le r a ,  sin  p o d e rlo  co n -
i  ^ 3  )
sec^uir,  y  c u y a  p u erta  fu ero n  á  gu ard ar ím ediatam ente ios 
a lb o r o ta d o r e s ,  y a  p o rq u e  a lg u iio  de e llo s  v io  m i a c c ió n ,  ó  
y a  p o rq u e  lo  sabrían  p o r los de ad en tro.
Pasem os finalm en te à la nota de la  p a g in a  1 7 9  en que 
se supone haber a p ro b a d o  y o  ia  acta  ^ fundándose e l A y u n ­
tam ien to  en q u e a l le erm ela  la  noche m ism a del 7  h ice  s o b  
una o b servación  sobre su conten ido <¡ in firien d o  de a q u i ser b ie n  
e s tr a ñ o ,  que reu sara  despues firm arla ; com o si la  firm a de un 
p resid en te sin  v o to  fu era  s ig n o  de ap ro b a ció n  ,  no sién d olo  
la  de un v o c a l que la  p o n e despues que ha d isen tido de lo  
acordado ,  y  com o si e l s ilen cio  e q u iv a liese  á  la  a p ro b a c ió n , 
cuan do ju stas co n sid eracio n es ex ige n  lo  g u a rd e  q u ien  no està
o b lig a d o  á  h a b la r.
S i  lo  que l le v o  escrito  no diese á  co n o cer bastan te las 
causas y  p ro g re so  de los ú h im o s a c o n te c im ie n to s ,  su p lir á  
la  fa lta  de luces la  m ism a te rm in a ció n  de las a larm as en  e l 
d ia  9  ,  cu an d o las gestionas de los que salieron  à la  p a lestra  
y  las m aquin acion es de los co rifeo s que desde sus retiro s d i­
r ig ie ro n  la e m p re s a , se estre lla ro n  en la  o p o sic io n  del C o ­
m andante g e n e ra l y  m i a ,  a u x ilia d a  p o r la  v e lo cid a d  c o a  
que esta b en em èrita  g u a r n ic ió n  tom b las arm as p a ra  sos­
ten er á las au to rid ad es, h a ce r o b serva r las l e y e s ,  y  re s ta b le ­
cer e l orden  p ú b lico  ;  pues n ad ie  n egará que se re c o b ró  la  
tra n q u ilid a d  a l m o m e n to , y  que no se ha v u e lto  à p e rtu rb a r  
despues del c ita d o  d ia  ,  sin  em b arg o  d e  perm an ecer en V a ­
len cia  coraceros ,  a rtille ro s  y  n acio n a les ,  en tre  q uien es se 
ha p rocu rad o  p o r  m il m edios in tro d u c ir  la  r iv a lid a d  y  la  d is­
c o r d ia .
H a y  con to d o  d ísco los tan in c o r r e g ib le s , que por e n ­
co n tra r a lg ú n  p retesto  p a ra  nuevas com ociones ,  han p ro v o ­
cad o  p o s te r io r m e n te , o fic io  núm ero 1 0 ,  a l 2 ?  re g im ie n ­
to  de A r t i l le r ía  ,  cu yo s in d iv id u o s  n i antes, n i desp ues han 
dado m o tiv o  a lg u n o  de q ueja  co n tra  e llo s  p o r p e rtu rb ad o res, 
según  a cred ita  e l o fic io  del n u m ero  1 1 .
H e  m andado y a  fo rm a r causa sobre este ú ltim o  in c i­
dente ,  p o rq u e ,  ó  los p erversos han de en trar en  e l cam ixio
de la  razó n  ,  b m ientras m ande la  p r o v in c ia ,  en  desem peño 
de m is deberes y  en obsequio d ei p u e b lo  v a le n cia n o  ,  los p er­
seg u iré  en todas d ire c c io n e s ,  sin  p erd o n a r fa tig a  p a ra  e x te r­
m inarlos de este herm oso s u e lo ,  cu yo s h ab itan tes son c ie r t a ­
m en te d ign os de g o z a r  en e l sosiego Ja ju sta  lib e rta d  que con 
e l  régim en  co n stitu cio n al hem os ten id o  la  d ich a  de reco b ra r.
cÙ l'le n ifc e .
jl ara  q u e la  relación  de los sucesos ocurridos en V a le n c ia  los 
d ías 7  í  8 y  9 de en ero  de 1 8 2 2  fuese tan exacta  com o p r o ­
m ete su a u to r en e l e p íg r a fe ,  no deb iera  abun dar de figuras 
r e tó r ic a s ,  n i a p a re ce r despojada de la  sen cillez  y  ve ra c id a d  
q u e , com o requ isitos e s e n c ia le s ,  hacen  a p rec ia b le s  estos fr a g ­
m entos h istó rico s. E l  no in terru m p id o  tono d eclam atorio  de 
q u e d ic h o  a u to r  usa ,  m anifiesta en é l m ism o c ie r ta  p rev en ció n  
m u y  a gen a  d e l e sc r ito r  d esp reo cu p a d o  ,  y  tam bién se n ota en 
e lla  in v e r t id o  e l drd en  de los su ceso s, p a ra  p o d er d ed u cir  
a q u e l un a consequencia m enos repugn an te de lo  que seria  sin  
d ich a  in versión  ,  la  q u e  in fiere  e n  la  p a g . 2^ donde d ice  
depondrán toda duda  ( io s  pu eblos de E sp a ñ a  ) y  concluirán p or  
el mas bien fu n d a d o  racioQtnto ,  que el pueblo de Valencia  ,  los 
voluntarios nacionales,  y  hasta e l mismo A yuntam iento han  
conspirado contra el sistem a constitucionah
S a c a  la. ila c ió n  ,  reserva n d o  e l an u n cio  de haberse p u ­
b lic a d o  e l b an do p rev en id o  p o r  e l a rtícu lo  4 ?  de la le y  m ar­
c ia l ,  p a ra  despues de exp resar que se presentó en a cció n  hos­
t i l  toda la  g u a rn ic ió n  de esta p la za   ^ com o si d ig cse  : toda la  
fu e rz a  p erm a n en te  se presentó en d ich a a c t it u d , y  se p u b lic ó  
e l r e fe r id o  bando ; lu e g o  todo e l p u e b lo  d e  V a le n c ia ,  los v o ­
lu n ta rio s  ,  y  e l A y u n ta m ie n to  con sp irab an  con tra  e l sistem a.
D e s tr u ir é  p o r  p artes los fundam entos en q u e a p o y a  la  
p ro p o sic io n  : lo  que llam a  b an d o y  fu e  p rop iam en te ed icto , 
p o r  h aberse fijado en los 'p arages d e  c o stu m b re , sin  q u e  se 
p u b lica ra  con la  so lem n id ad  q u e  to d o  b an d o  r e q u ie r e ,  era  
una orden  q u e en e l  exp resad o  m odo se tran sm itió  a l p ú -
b lic o  en la  m afíana d e l 8 ; y  la  osten tación  d e  la  fu e r­
z a  arm ada no se ve rifico  hasta la  tard e del 9 :  contesto 
lite r a l de m i ed icto  es e l d el n u m ero  3 ? : e i  bando d e  que 
tra ta  e l a rtic u lo  4 ?  de d ich a  le y  está  red u cid o  à m an ­
d a r que se disperse dentro de un te'rm ino fijo  cu a lq u ie ­
r a  c u a d rilla  ò p a rtid a  de facciosos co n tra  e l rég im en  cons­
titu c io n a l ,  p rev in ien d o  se re stitu y a n  à  sus h ogares ;  y  c o ­
tejándolos am bos ¿com o p a e d e  llam a rse  b an do m i tra s la ­
dada o r d e n , d ir ig id a  à p re c a v e r  la  reu n ió n  en p a rtid a  ? 
¿ D ó n d e  está e l señ alam ien to  de h o ra  p a ra  la  d isp ersió n  
y  e l m andato de re g re sa r  à sus h ogares ? L a  p re v e n c ió n  
de ser tratados los co n tra ve n to re s  con a rr e g lo  á la  le y  de 1 7 
de a b ril ¿no es en e l caso de q u e  se o yese un a v o z  de s u b ­
versió n  ó grito s que prop en d an  a la  a n a rq u ía  ? ¿ P u es en 
que co in cid e e l bando de la  r e p e tid a  le y  con  m i c o p ia ­
do e d ic t o ,  n i com o descon ocer la  n ecesidad  de p ro h ib ir  
reuniones e l d ía  8 ,  cuan do e l  suceso de la  n och e a n te rio r  r e ­
clam aba im periosam en te esta m edida ?
N o  es d able  resistirse á  prueb as tan con vin cen tes de in exac­
titu d  en e l au tor de la  re la c ió n , n i o cu lta rse  lo  m ucho que 
.en e lla  e x a g e r a ,  si se co m p a ra  con m i m a n ifiesto ; p e ro  á  fin 
d e  p o n erlo  mas en c la r o ,  re c o rre ré  las p á g in a s  de a q u e lla , 
p r in c ip ia n d o  p o r la  s e g u n d a ,  y  desde don de e s ta m p a ,  ser 
bien notorios los ultrages que el cuerpo de M ilic ia  L oca l recibió 
desde la form acion de su p rim irá  compañía^ no s o l o  de d iferentes  
soldados del segundo regim iento de A rtillería ., íin o , N o  sera 
extraño que a lg ú n  irre fle x iv o  p ro fir iese  c u a lq u ie r a  exp resió n  
m a ls o n a n t e ,  ó poco m editada en los p r im e ro s  d ias que se 
creó la  M i l i c ia ;  pero n ad ie  m as que e l a u to r  de la  re lació n  
recordaba ta l e s p e c ie , q u e a s e g u r a ,  p o rq u e le  v in o  á  p e lo , 
para  a p o y a r  un odio in veterad o  que o rig in a se  (p a g . 3 ” ) la  des^ 
confianza y  prevención con que desde aquella épo:a se ha m ira­
do en Falencia  el regimiento de A rtillería»  E s te  es e l  b lan co 
donde se asestan los tiros.
O m itir é  d esign ar las causas q u e puedan  haber grangea- 
do á los coraceros la benebolencia de los individuos de lu  M i/ i-
cía  N acian ài L o ca i y  de todo el f,uehìo^  p o rq u e no es im a g i­
n a b le  ex ista  una p refe re n cia  tan ab so lu ta  ; y  p u ed e tam bién  
a s e g u r a r s e ,  que Ja d ispensada à los co ra cero s que la  h a ya n  
m e re c id o , p ro ced e  de un p r in c ip io  m u y  d iverso  q u e e l  in d i­
cad o  en la  p á g . 3 ?
L n  sangre derratnada los dw s ^ 1  de diclettihre y  S  
enero f u e  la  culebra de Alecto^ que picando en los corazones de 
todos  ,  d isp ertó  ¡a ira hasta en los mas indiferentes {pág. 3 ) .
L a  sangre derram ada en 3 i  fue la  que pu d o a rro ja r  un  
co ra c e ro  m uerto  por un a rtille ro  de resu ltas del ju e g o , y  la  d el 
5 ,  Ja de uno de ArtiJJería á quien  m ató  un c o ra c e r o ; y  e l 
q u e  sabe estos sucesos, ¿se a tre v e  á  darles la  im p o rta n cia  que 
n o  t ie n e n ?  S e  a t r e v e ,  si; pues con ven ía  d arla  en este c a ­
so ,  y  d en otar tam bién  con su poiTiposa frase que c o rr ió  la  
san gre en ab u n d an cia , p ara  afirm ar que interesaron en dichos 
sucesos aun los mas indiferen tes ,  y  dar ap arien cias de r e a li­
dad a l resu ltad o que p u b lic a , asegu ran d o se buscaban de m u er­
te  c u a d rilla s  de unos y  otros : que los m ilician os eran  in su l­
tados p o r  los a rtille ro s , que alarm as continuas con stern aban  a l 
p u e b lo  ,  y  la  gu erra  c iv i l  ib a  á estalla r,
K s  c ie rto  que coraceros y  a rtillero s  se presentaban p o r 
las ca lles  resp ectivam en te un idos ,  p e ro  es fa lso  se buscasen 
de m uerte ,  com o persuade no h ab er o cu rrid o  otras d esg ra ­
cias que las d ich as ; y  s i cam inaban ju n tos los de cad a c u e r ­
po  era  p o r  p r e c a u c ió n , á v ista  de la  d iscord ia  que con  e l m a­
y o r  em peño se p rocu rò  in tro d u cir   ^ y  que sm  la m enor d ifi­
cu lta d  se a p a gó  e l d ia  8 . S o b re  insultos no h a y  mas que lo  
d ich o en m i M a n ifiesto  : la  consternación  d el p u e b lo  ,  s i h u ­
b o  a lg u n a  ,  d im anaba del rec e lo  de que alterasen  e l sosie­
g o  p ú b lic o  los r e b o lto s o s ,  y  la g u e rra  c iv i l  no era  de es­
p e r a r ,  au n q u e la  deseasen los q u e prosperan  e n e i  desorden.
E n  situación tan c r í t ic a ,  d i c e ,  íe  reunió el Ayunta^  
m iento con el objeto de a c o r d a r  las m edidas que podrían adop^ 
ta rsep a ra  ev ita r  los desastres que am enazaban  ; y  añade ,  que 
ninguna se creyó suficiente ,  5Í»o la pronta sa hda  del regi­
m iento de A r tille r ía .  A l  final de este p erio d o  se en cu en tra
p o r ù ltim o  acla ra d o  sen cillam en te e l  o b jeto  v e rd a d e ro  de 
la  reu n ió n . L a  salid a  de lo s  a r tille r o s  se b u scab a ,  p o rq u e  
los am enazantes desastres eran  soñados ,  y  si se te m ie ro n  p o ­
sib les , n o  n ecesitó  e l A y u n ta m ie n to  c o n g re g a rse , m ed ian te que 
de la  tran q u ilid a d  p ú b lic a  respo n d e e l G e fe  P o lít ic o  ,  y  
n in gú n  a u x ilio  p e d i para  co n serv a rla  : n i d e b ió  la  c o rp o r a ­
cion  ocuparse en reu n ir datos p ara  a p o y a r  la  exp resad a  m edi­
d a , p o rq u e e l tem or de los desastres se su p on e lo  in fu n d ía n  e n ­
cuentros m u y sabios ( a  ) .  P asem os a d elan te . A um enthhanse  
cada momento los insultos de los artilleros m it r a  el pueblo y  
M ilic ia . S iem p re la  m ism a ca n tin e la  de los a r tille r o s  ;  a u n ­
q u e nada im p o rta b a  ios nom brase a h o ra , s i d ig e ra  q u e los p r o ­
vo cab an  algunos m ilician os y  paisanos, p o li l la  de la  so cied a d . 
S ig u e  la  p a g . 3 .  L o s pacíficos ciudadanos tem ían p or sus v i ­
das mientras ex istiese  dentro de sus muros el regim iento d e  Ar^  
tWleria. N o  desistirá  de su t e m a ,  p e ro  los c iu dad an os p a c í­
ficos en  tod o  p en sa b an  ,  m en os en la  sa lid a  d e  los a r t i­
l le r o s ;  y l o i  q u e en la p á g . 4  d ic e  q u e se reu n iero n  en g ra n  
num ero ,  y  se presen taron  en Ja a n tesa la  de la casa  C o n ­
sisto ria l con  este o b je t o ,  n o  eran  m uchos : a cu d ie ro n  s í con  
tal in t e n to , p e ro  no los lla m e  c iu d a d a n o s p a c íf ic o s ,  sino 
fa cc io so s ,  m u y  m arcados un os ,  y  sed u cid o s o tro s ,  en tre  
ios cuales h a b ía  tam bién cu riosos d esocup ados.
P asaré p o r  a lto  un  tro zo  de la  r e la c ió n  p o r  estar y a  
presentado en e l M a n ifiesto  b ajo  su  ve rd a d e ro  asp ecto  ,  p e ­
ro  no es ju sto  c o n v e n ir  en q u e a d m ire  tanto e l red acto r  de 
a q u e lla  e l a llan am ien to  d e  Ja casa del p u e b l o , y  q u e su p o n ­
g a  m al trato y  a p a lé o  de los c iu d a d a n o s d e sp re v e n id o s , s ie n -
(íT )  Ten gase presente, que los datos q u e  reunía et A y u n ta ­
m iento eran sum inisti'ndos.por in d ivid u o s del segundo b atallón  
de yo lu n tario s : que hay- en V a le n c ia  adem as de esie , oíros dos 
dje V oluntarios , nueve de la  L ey  , dos com pañías de cal^alle- 
ria  » y  una de A rtille ría  ; y  q u e  siendv» tantos y  tan  repetidos 
como se han supnesto los insulto?, es una p a rtica l.jrid a d  m uy 
rara que solo in d ivid u o s d el segundo batallón, lo s  su lriescn  y  
depongan.
d o c ie r to  q u e se h allab an  provistos de arm as ,  y  no hubo 
ta l a p a lé o  n i m al trato ; à  Ja maDera que es falso que­
d a ra n  sa lp ica d o s de san gre los tram os de la escaJera.
U n a n u eva  sorpresa refiere mas ad m irab le  en la  p ág. 
5 ,  p o r h ab er y o  m andado en la  mañana del 8 que se re c o ­
g ie r a  e l ed ic to  del A y u n ta m ie n to  ,  p e ro  no se ad m ira  d e  
su a larm an te c o n te x to , m uy á p rop òsito  p a ra  in c ita r  en ta ­
les circu n stan cia s á  la  s e d ic ió n ,  p o r aqu ellas palab ras con  
q u e , despues de re fe r ir  la  o cu rren cia  del C om andante ge n e­
r a l en los térm inos irritan tes que la  describe ,  se exp resa  del 
m odo sig u ie n te . \V aU nctanos,  vuestro Ayuntam iento f u e  desai^
rado en la  noche de ayerl
Com enzaban^  d ic e ,  los ciudadanos à sentir la  opresiotj 
de que se vieran libres desde e l f e l iz  l o  de marzo L o s  b u e­
nos ciu dad an os em p ezaron  aquellos d ias á con ceb ir fundadas 
esp eran zas de verse lib re s  de los sustos y  sobresaltos c o n ti­
nuos q u e les causaban las tentativas de los anarquistas des­
de 2 1  d e  d icie m b re , y  lejos de sen tir opresion, salían  de un 
estado v io le n to . Continuando las quim eras entre artilleros y  
m ilicia n os ,  fa lta  exp resar q uien  las prom ovia  ; se esparce en­
tre  estos (  los m ilician os ) la  voz de que aquellos ( los a rti­
l le r o s  ) iban á formar^ para ir á atacarlos y  desarmarlos 
en el principal de policía  que cubren. ¡ G r a n  d elirio  ! P e ­
ro  d e lir io  d iv u lg a d o  p o r m alignantes ,  y  del que (debiendo 
re a liza rse  en e l p r in c ip a l)  no d ió  parte e l o ficia l de g u a r­
d i a ,  n i lo  lleg a ro n  à saber otros m ilic ian os que algunos
d el segu n do b a ta llen  de vo lu n tario s.
B a sta  y a ,  à m i ju ic io  ,  de im p u g n a ció n , in ú til des­
p u e s de lo  que lle v o  escrito  ;  y  c o n clu y o  llam ando la  
a ten ció n  h á cia  los sucesos de esta c a p ita l ,  en n oviem b re de 
1 8 2 0 ,  red actad os p o r el b enem érito y  m alo grad o D .  J o .é  
M a r ía  G u tie r r e z  de T e rá n  en e l M a n ifiesto  que p u b lico  con 
m o tiv o  de o cu rren cia s sem ejantes á e s t a s , en las q u e sm  
d uda h ic iero n  e l p r in c ip a l p a p e l los mismos que lian desem ­
peñado e l  su y o  en 2 1 y  2 2  de d iciem bre <¡ 7  ^ y  9
de en ero  Últimos. V a le n c ia  i ?  de fe b re ro  de 1 8 2 2 .  — S e*  
ñor n :  F ra n cisc o  P la sen cia .
E s  copia ,  asi como /os documentos que acompañan^ 
de los que ha d irig id o  á S .  M .  el G e fe  P oU ttco  superior 
de V alencia, —
Responde de ser exactas las c o p ia s ,  el teniente g r a ­
duado de capítan del regim iento de la  Princesa»
F .  X ,  M .
A .
Suplem ento a l d iario  de V a len cia  del m iércoles 16  de enero
de  18 2 2.
V A L E N C 2A N O S : los papeles que han salido hasta ahora con 
los títu los de L a  'sombra de E lio , Observaciones sobre la conduc­
ta del G e fe  P o lítico  y  Com andante G en era l la  tarde del 9 de 
enero de 1822 , la R ela ció n  exacta^ el extracto del U niversal 
de A r g e l , y  aun otros que se están forjando , no son capaces de 
engañaros. Vosotros sabéis como y o  que se desíiguraa los hechos, 
según se ha p racticad o  hasta aqui en sem ejantes casos. L a  re a -  
nion en la  casa de A yu n tam ien to  la  noche del 7 no puede c a lifi­
carse por de pueblo de V a len cia , y a  por e l núm ero de hom bres 
que la  com ponian , que no llega b a  á 200 , y  y a  por la a c t i­
tu d  con que se presentaron.. Pacífico el verdadero pueblo la  c i ­
tada n och e y  los siguientes dias 8 y  9, las escenas que ocurrie­
ron se deben tam bién  al corto núm ero b ien  con o cid o; pero ín ­
terin  con docum entos y  datos verídicos presento la  rea lid ad  de 
los hechos para los q u e afectan ign orarlos , ios buenos c iu d a ­
danos reunidos , conform es y  decididos á sostener e l o'rden, v e ­
rán lleg a r  e l d ia , en q u e arrancando la  m áscara con que se 
encubren los que ie  detestan , queda clara  su im pudencia ; en­
tretan to leed sin pasión sus producciones , y  por ellas m ism as 
conoceréis cu ál es el resultado que desean. V alen cia  15  de ene­
ro de i l j2 a . — JfYancisco P la sen cia ,
N U M E R O  I.'’
A l  E xcm o . señor secretario de E sta d o  y  d e l D esp acho de la  
Gobernacioti de la  Península . V alen cia  25 de diciem bre de 1 8 2 1 .
E xcm o. sefíor. - -  D espues de las 12 del d ía  22 en que salid  
e l correo , y  en el que di á V . E . parte de his ocurreneií«  con 
m otivo de la im itación  que h izo  esta cap ital á lo  que h abia  eje­
cu tada  M u rcia  y  Ca/tagena^ m anifestando en una representa­
ción hecha á la d ip u tación  perm anente de Cortes, uo obede­
cerían al actu al m inisterio , en la  tarde del sábado se volvieron 
á presentar corrillos y  sacaron una llam ada tr ib u n a , que es de 
la m ism a form a que un pùlp ito  , á la p laza de la  C on stitu ­
ción , para com o en el d ia  anterior a larm ar á los q u e , y a  
creyendo segura la  C ouátitucion  que han jurado, estaban tran ­
quilos en su casa. Luego que lle g d  á m i noticia  acudí á d i ­
cha plaza , y  aunque y a  h a b ia  reunidos algunos corrillos, h i-
ce conducir el pbipito  sin que nadie dijese una sola palabra 
á la casa A yun tam iento  que está im ediata  , y  la  deposite 
en un cuarto de ella  , dando orden term inan te para que no se 
entregase. H asta las cuatro de la  tarde que salí de m i casa pa­
ra ir á evacuar algunos asuntos en la de M is e r ic o r d ia , n*ü 
hubo novedad alguna j pero un poco d c sp u p  se presentaron 
varios á la referida casa de A y u u ta m ieu to  , pid iendo se^  les en­
tregase la tribuna : se les dijo m i orden, y  acudieron a la  m ía 
á pedirla  con gritos descom pasados 3 pero cerciorados de m i au­
se n c ia , regresaron a l A y u n ta m ie n to , y  la condujeron como 
en triunfo a l lugar en que el d ía  a n te rio r  estuvo colocada. 
Cuando llegu é  á m i casa y  supe este atentado, no dudé que 
de perm itirlo se seguirían hechos de grande trascendencia: im ­
prudentem ente salí solo y  me d ir ig í á la p laza  , é h ice que 
dos mozos cargasen con ella  y  la  lle v a se n  á m i habitación, 
luego que se empozo á m o v e r ,  a lza ro n  e l grito  pidiendo no 
se hiciese j pero firme en m i propòsito ,  m anifesté en tono iín- 
ponente estaba decidido á e llo :  h u b o  un atrevido que quiso 
agarrarla para detenerla , y  confieso q u e  tu v e  la im pruden cia  
de defenderlo con la espada: este h ech o d io  m as calor á  los que 
m e seguianj pero por fortuna entrò en m i casa la trib u n a, y  ellos 
llegaron hasta el u m bral de m i pu erta  : hubo a lg u n a s vocea, 
pero ninguna que indicase desobediencia , ni otra cosa m as que 
deseos de que se les devolviese. A lgu n os c iu d a d a n o s, y  p a rticu ­
larm ente el capitan de la  M ilic ia  vo lu n taria  de cab a llería  don 
Aiitouio F a u r e ,e l  teniente graduado de cap itan  don F ran cis­
co Javier M anjon que está á m is im ediatas ó rd en es, y  acudió 
la plaza al saber la ocurrencia , e l a d m in istrad or de correos don 
Juan A b a s c a ly  un oficial de la A r tille r ía  n acional que no co­
nocí , sé pusieron a -m i lado decididos á p ro te g e rm e , é  h ic ie ­
ron tanto con los ajnotinados, que al cuarto  de hora todo quedo 
en silencio ; de forma que á las ocho de la  noche n ad ie  h abía  
reunido en las calles d é la  ciudad ; vien d o  su  arrepentim iento 
en su re tira d a , creí deber enteram ente o lv id a r  esta ocurren ­
cia por haber sido hecho á m í,  y  porque en e l dom ingo 23 
todo ha sido tran qu ilidad y  orden 5 ni con m otivo  de los 
novillos que hubo en su ta r d e , ni las m áscaras en su noche, ha 
habido la menor novedad, y  sigue la q u ie tu d  de la niism a for­
m a. - -  D ios & c . E.’ícm o. señor - -  F ran cisco  Plasencia — E s co­
p ia  “  Plasen cia.
N U M E R O  2.°
Despues de lo que rerb a lm en te  han m anifestado á V . S . los
com isionados por este A yu n tam ien to  Constitucional d o n ju á n  B au­
tista  R os y  don A n ton io Faure sobre las ocurrencias desagrada­
bles de esta ta rd e  con individuos del cuerpo de A rtillería  , t ie ­
ne m otivos que aum entan la presunción de estar amenazado el 
drden p iib lico . V ario s ciudadanos qne ahora mismo están reu n i­
dos en las a n tesa la s,  m ilicianos casi todos deseosos de arm ar­
se para su propia se g u rid a d , han expuesto q u e .s e  repiten  sin 
cesar los insultos que cometen individuos de dicho cuerpo , de 
que al presente h a y  algunos frente del principal de p o lic ía , 
am enazando á los m ilitia n o s que están de gu ard ia , como u lt i ­
m am ente ha m anifestado á esta corporacion el ciudadano M a ria ­
no O relíano : de esta anim osidad se infiere que la seguridad in ­
d iv id u a l y  aun la  gen eral de este pueblo se  halla efectivam en­
te  com prom etida : y  como en ta l caso sea consiguiente preve­
n irla  por m edio de la M ilic ia  N acion al L o c a l, cree e l A y u a ta -  
m iento deljer m anifestar á V -  S . que es preciso que im ed iata- 
m ente se ponga sobre las armas y  p atru lle  por la c iu d a d , de­
teniendo i'i cuantos individuos de d ich o cuerpo encuentre fuera 
de su c u a rteL  — B io s  gu arde á V .  S. m uchos años. V alen cia 7 
de enero de 1822 — Antonio G u ira l. —  M anuel Franco. - -  V ice n ­
te  D au der, - -  M ariano de C abrerizo. -- Tom as’ M atutano. --  V i ­
cente Franco. - -  Pedro Perales. - -  M áxim o A lcon . — S ah ad o r de 
A la g o n , secretario. —  Señor G efe P olítico  superior de esta pro­
vin cia . - - E s  copia. - -  P la sen cia . —
N ü f lI E R O  3.'"
G obierno p o lílíco  superior. —  Se prohíbe toda reunión que 
exceda de cu airo  ciudadanos, y  si verificada esta se oyese sa­
lir  de entre d lo s la  m as m ínima vo zd esu b v e rsio n , d gritos que 
propendan á la a n a rq u ía ,  serán tratados con arreg la  i  lo pre­
venido en la le y  de 1 7  de a b ril últim o. V alencia 8 de enero 
de 18 2 2. --F ran cisco  P la sen cia .- -  N ota. - -  Los ciudadanos hon­
r a d o s , se reunirán  á sus alcaldes de b arrio  para hacer obser­
var la  tran qu ilidad* E sta  ru bricad o.
N U M E R O  4.°
A l  Excmrr. señor secretario de- E sta d o y  d e l despacho de 
la  Gobernación de la  península. V a len cia  21 de enero de 1822.
E xcm o . seitor. —  D espués del i>arte q n e d irig í á manos de 
V . E . por extraordin ario  el 8 del corriente , en la tarde del 
mismo con perm iso d el com andante general de la provincia y
m ío , y  para celebrar los cuerpos de la  gu arn ición  la  iin ioa  
que se hablan ju r a d o , cuyo paso m otivd  la  indisposición y  ch o ­
que en que se suponia a l de A rtille r ía  y  Coraceros , salieron v a ­
rios individuos de todas clases con las m úsicas á p a s e a r , l i e - ,  
vándonos a l general y  á m i á á la  c a b e z a , y  seguidos de una 
porcion considerable de personas de am bas sc x is  del pueblo. 
D e cuando en cuando se victoreaba á la C on stitu ción  , a l R e y  
con stitu cio n al, á la  r e lig ió n , á la  u n ió n , paz y  orden , y  por 
si alguno de los descarriados vo lv ía  á su deber ; y  al mismo 
tiem po, juzgando hacer un obsequio á la  jW ilicia N a cio n a l L o ca l, 
llevan do esta función cív ica  por la  g u ard ia  del p rin cip a l de 
policía que está cubierta de aquella  a r m a , un grupo de am o­
tinados de los de la noche a n te r io r , a l l le g a r  nosotros á la 
g u a r d ia , situado en una boca calle im ediata ,  prorrum pid en un 
grito  continuado'de v iv a  R ie g o ,  sin p e rm itir  otra voz a lgunaj 
no por el deseo de que v iv a  este b enem érito  g e n e ra l, cuyo 
herois.ino todos conocemos y  resp etan io s, sino para contrariar 
las voces de unión y  orden que tanto el general como yo  pro­
curábam os extender. A lgunos se propasaron en otras vo ce s, y  
tanto por esto como por h ab er faltado al edicto d el m ism o dia 
en que prohib í las reuniones , lie m andado form ar la  com peten­
te causa por este acontecim ien to, y  por haberse fugado de la 
gu ardia del principal uno de los alborotadores, que por h a b e r­
se propasado en dem asía detuvo e l couiandante gen eral. D isip a­
da aquella a lgazara con la fuga de los que la cau saron , siguid  
la  fu n ción , retirándose los que la com ponían á sus respectivos 
destinos poco despues, y  asegurando la  tran q u ilid ad  las p atru ­
llas y  retenes del ejército perm anente. A  las tres y  m edia de la 
tarde del n u e v e , se me did aviso verb al de q u e alarm ados v a ­
rios m ilicianos corrían a las a rm a s , llam ando á form ar á la 
gwardia del principal de policía  situada en la plaza del M e r ­
ca d o , y  cerciorado de e l lo ,  pasé á casa del com andante gene­
r a l ,  quien ya  h a b ia  dispuesto la  reunión de los cuerpos d é l a  
guarnición. Salim os con el regim ien to de Z a m o ra , y  adelantán­
donos con la  com pañía de cazadores, unos cuantos m ilicianos que 
se habían  reunido en la p la za , la m ayor parte del 2.° batallón  
de vo lu n tario s, g rita ro n /íícg o  d Z a m o ra ,  lo que no se a tre v ie ­
ron á v e r ific a r , habiendo aprehendido algunos de los que no se 
h u y e r o n , á los cuales se les está form ando causa. Poco despues 
llegaron los dem as cuerpos y  cuatro piezas de a r t i l le r ía ,  solo 
jjtira im poner y  hacerles conocer que la gu arnición  estaba d ec i­
d ida á sostener el orden y  las autoridades co n stitu id as, y  esta­
blecidos fuertes retenes y  patrullas en todas d ire cc io n e s , se vol- 
v id  la  tropa á los cuarteles, observándose cq  seguida la  m ayor
tra n q u ilid a d . E n  esta ocurrencia como en las a n te rio re s, se en« 
co n tra b a ii los m ism os que siem pre las han d ir ig id o , y  algunos 
á quienes pudieron s e d u c ir , teniendo el dolor de iiaberse visto 
entre ellos uno de los individuos de A y u n ta m ie n to , de quien  se 
m e ha asegurado se esforzaba en persuadir, que se hiciese fuego 
á la tropa del ejército penuaneute. S eap relien dieron  algunos con 
las arm as en la  m a n o , entre ellos un oficial de la  M ilic ia  , y  se 
les está form ando la  com petente cau sa , y a  por este h e c h o , y a  
por e l de haberse reuiiido contra expresa orden m ia. Seria d e­
m asiado prolijo si h ubiera de referir á "V. E . todos los porm e­
nores que han m ediado y  antecedido á los alborotos ocurridos 
en estos d ias. Los que resultan de docum entos oficiales, están 
contenidos en las copias qne acom paño con un índice b reve en 
que se tocan las m aterias de que tratan^ pero no me dispen­
saré de in d icar á V . E . a lgu n as circunstancias que tienen m u ­
cha trascendencia y  han sido en m i concepto la  causa p rin c i­
pal de estos alborotos. Los que los prom ueven , y a  hace m u ­
cho tiem po que procuraron in trod u cir la discordia en los d isci­
plinados cuerpos de la g u a rn ic ió n , y  aun se les ha insultado con 
el d icterio  de s e rv ile s , procurando exasperarlos. A fortun adam en ­
te Qo han logrado sus in ten cio n es, y se procura hacerlos p er­
der su opinioii , suponiéndoles satélites del despotism o. B ien pe­
netrados los revoltosos de que m ientras la guarnición  obre en 
buen sentido, no lograrán  ninguna de sus m iras , se busco el pre- 
testo de la  m uerte de los dos soldados de Coraceros y  A r t ille ­
ría , am bos barateros ( i ) p a r a  p e d ir la  salida de este itUinio cuer­
po. Se busco tam bién  el modo de com prom eterm e en e l A y u n ta ­
m iento , y  con gritos , am en a za s, y  cercado de trabucos ,s e  m e 
ex ig ia  la expresada salida , y  la form ación de la  M ilic ia  N a c io ­
nal ,  que en m i concepto h u b iera  acarreado mas deso'rdenes que 
O tra  cosa. L a  oportuna presencia del com andante general que d i­
sipó los am otinados, fue ju zgad a  por el A yu n ta m ien to  constitu­
cional como un acto de opresion , y  asi lo dijo al público en el 
edicto que despues arranco, según ya  tu v e  el honor de m a ­
nifestar á V .  E . E ste  paso produjo sin duda las ocurrencias pos­
teriores ,  pues los a m o tin a d o s, suponiendo oprim ido a l A y u n ­
ta m ie n to , h icieron  algunos p ro sé lito s , m arcándonos al gene­
ral , á la  tropa y  á m í como tiranos y  déspotas qne aten ta­
mos contra la lib e rta d , cuando aquellos la  u su rp an , teniendo con­
tinuam ente este honrado vecindario  en la m ayor agitación. E g- 
ta táctica acostum brada y a  hace m ucho tiem po por un puñado
(  I ) D espues supe gue e l artillero no ju g a b a  y  f u e  muerto 
despues.
-de hom bres sin virtudes , sin honor y  llenos de 
no m e era desconocida ; pero he prociivado llevarlo s por ü  bien  
con el objeto de sacar a lg a n  partido. M e engantí 
pero descubiertas nuevam ente sns m tenciones, y  no « p e  
áo  de sus procedim ientos mas que la anarquía ,  el f  f
y  el p i l la g e , lo s  perseguiré en todos sen tid o s, y 
Té  se alte?e la tran qu ilidad bajo ningún a s p e c t o .  E n  re ias 
ocurrencias pasadas m erece atención la  que 
nel de la M ilic ia  N acion al Local la tarde del 9. H ab ía  yo  
- d i s p u e s t o  se reuniesen los com andantes, los capitanes y  un su ­
b a lte rn o , un sa rg e n to , nn cabo- y  un soldado pur coinpaiiia 
de iü s 'd o s batallones voluntarios á celebrar un acta para que 
manifestasen si estaban prontos tíno á obedecer lo que se les man^ 
dase en bien de la patria  y  con sujeción a l j u r a n i e n t o  que pres­
taron à la C on stitu ción , puesto que varias gu ardias del 2 J)a-
•tallon habian sido abandonadas ,  negándose todo é l a hacer 
«ervicio : concurrieron todos los citados del prim er batallón  y  
prestaron conformes su anuencia ; lo verificaron igu alm en te  
m uy pocos del 2 . ° ,  y  la acta l'ue in terrum pida por la l le g a ­
da con armas de los que prepararon el alborolo de la m ism a ta r­
de , sin que las drdenes y  persuasiones del coronrl y  otros o fi­
ciales lograsen que se retiraran  , queriendo o b lig a r  á aquel a 
que se tocase generala , lo cu al no p erm itió  Heno de iu-me- 
za  , presentándosem e á darm e arte en e l m om ento de lle ­
g a r con el com andante gen eral. T od o el d ia  10 se paso con 
tranquilidad. L lam o la atención de V . E . sobre los oficios del 
comandante general niímero 4.° , quejándose del ed icto  lija­
do por e l A yu n tam ien to  q u e acon)[íañé á V . E . en m i p a r­
te anterior. Igualm ente la  llam o sobre el oficio y  acta del 
A y u n ta m ie n to , asi como m i con lestacion , ajustada exactam en­
te  á la verdad que me es característica , para que dando V .  E . 
cuenta á S. M . resuelva lo que ju zg u e  conveniente ,  en el con­
cepto d e q u e  si como creo , no di(*se d i c h a  corporacion la satis­
facción que justam ente solicita el com andante general , m anda­
ré form ar la com petente causa, que desearía fui'se de la 'a p ro b a ­
ción de S. M . V u e lv o  á repetir á. V . E . que nada o m itiré  para 
asegurar la tran qu ilidad  y  el orden , anticipando á V . E . las 
noticias de todo lo ocurrido p ir  extraordinario ; pues estoy con­
vencido de que los interesados en sostener sus in te n cio n e s , p r o ­
curarán desfigurar los hechos , pintándolos cu al les conviene. --  
Excmo.. señor. — Fran cisca Plasencia. —  E s copia. — P la sen cia .
N U M E R O  5.°
E a  vista  del p a r te , c u y a  copia acom paño, reunirá V .  S . p a -
ra îa â d o s y  m edia en pnnto á los com andantes y  capitanes d e l 
i . °  y  2 °  b atallón  de vo lu ntarios , y  por com pañía . un su b al­
terno ,  un sargento ,  on  cpbo y  un soldado , y  les h ará  V ; S. 
presiente esta o c u rre n c ia , nianifestaadoles si oslan prontos ó  no 
á obedecer Jo que se les m anda en bien  dé la p atria  y  coa 
siijc;:iun a i juram en to que han prestado á la C on stitución, cuan­
do se inscribieron voluntarios : y  que expresen si están confor­
mes en dar el servicio  hasta tanio que Ih'gue del cordon la  tro­
pa perm anente. L a eonte¿tacion q u e estos dieren , se a largará  en 
un acta que al intento se form ará  , y  el batallón  que se ofrezca 
á  cu m p lir  con e l servicio  , pasará im ediatan ien te á re levar las 
gu ardias , dándom e parte de ello . E n  la m ism a acta se exp re­
sará haber quedado enterados de esta resolución los gefes d é lo s  
b a ta llo n e s , y  se anotará tam bién  e l que se ofrecid á dar el ser­
v ic io  ,  y  órdenes que para ello d id , alargando en e lla  los nom ­
bres de los sujetos que asistan á d ich a junta , y  los de los que 
no lo  h a g a n ; en la in teligen cia  que aun cuando solo sea una com ­
pañía la que se preste á dar el se rv ic io , pasará im ediatam ente á 
relevar las gu ardias. — D io s guarde á V .  S. m uchos años. V a ­
len cia  9 de enero de 18 2 2 . — Francisco Plasencia. —  Señor co­
ronel de la M ilic ia  N a cio n a l de infan tería  de esta c iu d a d .— JEs 
copia. — PlascH cia.
N U M E R O  6.°
P rin cip a l de p o licia . — M . N . L. — P rim er batallón. —E l c o ­
m andante de la expresada da parte al señor G efe  P olítico  de que 
esta tarde como á cosa de las c u a tr o , doce artilleros han ata­
cado á un soldado del regim iento de Coraceros , el cual h ubiera 
corrido m ucho p e lig ro , si un p iq uete que h e m andado en su 
au xilio  no lo h u b iera  libertado. P osteriorm en te, i  las siete , se 
han oido voces frente á la calle  N u e v a , y  habiendo enviado á 
in fo rm a rm e , he sabido que otra porcion de artilleros qué esta­
ban  a lli reu n id o s,  habían  proferido algunas voces de v iv a  el R e y , 
aunque no podían percibirse por lo claro porque lo im pedía la ' 
confusa g r ite r ía . Pero á las siete y  m edía , pasando por aqui 
cinco a rtilleros de á pie y  uno de á cab allo , unos ciudadanos que 
estaban reunidos frente a l cuerpo de gu ard ia , les han gritado v i­
v a  R ie g o  , á lo  cu al han contestado v iv a  , y  sucesivam ente v iv a  
la  Constitución y  el R e y  constitucional ,  que igualm en te han 
contextado ; y  y a  se retiraban  tra n q u ilo s , cuando uno de los p a i­
sanos ha g r iia d o   ^ á ellos ,  que son los de v iv a  ei R e y ; y  en un 
m om ento se han echado encim a de los artillero?, qne sin defender­
se han en tregado sus sables , y  m e h e visto precisado á dete­
nerlos a q u i hasta que por la  orden de V .  S . se han  puesto en
«
lib ertad . Sus nom bres' son, Antotiio G arcía  2.® de la  4 del 1 .° , 
José N a d a l cabo 2 ° de la 4 ^ d e l  i.® , Ju an  O liv e r  idem  , B er­
nardo Taleus idem  ,  Luis D elban y  P ascu al B orlin clics del es­
cuadrón de artillería. - V a ie i ie ia  6 de enero de 18 2 2. - J o s é  L a b a y -  
la . ’ -E s copia.-P/aíe/iczíZ.
N U M E R O  7.^
M ilic ia  N acion al L ocal. —  P rin cip a l de policía. —  E l com an­
dante de dicha da parte al señor G efe Político superior, q u e sien­
do como las cuatro de esta ta rd e , y  oyendo gritos de á  ¡a g u ar­
dia  , v i que algunos de esta y  algunos paisanos, llevab an  h á c ia  
la  m ism a à un soldado de Á rtille ria . Preguntando á este el m o­
tiv o  de su deten ción , dijoj que un coracero le  sacd una navaja , y  
que viéndose indefenso toind una piedra que le  tiró , quejándose 
agriam en te de los que le h a lia u  llevado arrestado. D e esto r is u l­
ta  agolparse m ucha gente^ y  se me lia d icho, que los com pañe­
ros del arrestado quieren llevarse á este. A un que no hago caso 
del dicho , con todo solo por d e s v ia r la  gente que se va  a n n ien ­
tando ,  he tom ado la precaución de llam a r i  aquellos y  pedirles se 
ausentasen , diciéndoles que en viaría  al soldado al cuartel , en lo 
q ae obedecieron , y c o jn o m e d ia  hora despues b e llam ado á un 
trom peta de la a rtillería  d e  á caballo , d quien  he en tregado al 
soldado artillero  porque lo acom paiw se á su respectivo  cu artel. 
—V alen cia  7  de enero de 18-22.--Juan P ablo  S u ñ y é .— E s copia .— 
PlasenciaK
N U M E R O  8®
A cordar las m edidas de buen gobierno que se crean necesarias 
para asegurar y  proteger las personas , y  conservar el drden y  
tran qu ilidad  de Jos pueblos, es una de las principales o b lig a c io ­
nes qcve la Constitución y  decretos de las C ortes im ponen ù los 
a y u n ta m ie n to sc u a n d o  necesitan su au xilio  los alcaldes. E n  tai 
concepto el de esta ciudad, no pudo m irar con indiferencia los des­
graciados sucesos ocurridos en los últim os d ias entre varios in d iv i ­
duos de loá cuerpos de A r t ille r ía , Coraceros del R e y  , y  M i ­
lic ia  N acion al ,  en los que por razones políticas bien co­
nocidas ,  ib a  el p u e b la  tomaiido' una parte dem asiado a c ­
tiv a  para qiie no se tem iesen  funestas consecuencias , sino se 
atajaba e l m al en su p rin cip io  por irna UK'dida pronta y  eticaz.-- 
P tnetrado el A yu n tam ien to  de estas r a z o n e s , se prep araba en 
la  noche del 7  á  hacer im a expojicion al señor Com andante g e ­
tterai de las arm as > pintándole la  urgente necesidad de que dich o
( 2 9 ) . , , .
regim ien to  de A rtille ría  saliese de esta ciudad para e v ita r  u ltería- 
res desgracias; y  a l efecto se ocupaba en oir á va iio s ciudadanos, 
q ue se presentaron á exp oner algunos hechos que habian  ocurrido y  
que debían apoyar la indicada exposición. T en ia  reunidos estos d a ­
tos , q n e le  confirm aban mas j  mas en la persuasión en que y a  es-* 
tab a  de q u e ninguna otra m e d id a , sino la y a  c ita d a , seria poderosa 
á pi'cvenir el rk?sgo que am enazaba, y  restitu ir a este Pueblo la c a l­
ma y  tran qu ilid ad  que tan alterada se h a llab a  : á este tiem po se 
presentó en ias antesalas del A yu n ta m ien to  un núm ero considerable 
de ciudadanos pid ien doá sus representantes dispusiesen la form acion 
de la M ilic ia , como m edio de precaución q u eex ig ia n  im periosam en­
te  las circunstancias, y  que deseaban no dejar las am ias hasta la sa­
lid a  de dich o cuerpo : cu ya  ocurrencia y  los desagradables sucesos 
que la siguieron, estorbaron que e lA yu n ta m ien to  llevase por enton­
ces ad elan ie  e l objeto que se h abia  propuesto^ si pues hasta enton­
ces las exposiciones o id a s , y  de que puede V . S. enterarse por la  cer­
tificación ([ue aco m p añ a, persuaden hasta e l convencim iento que la  
perm anencia dcl regim ien to de A rtiller/a  en esta cap ital ha de ser 
precisanien teocasion de fútales acaecim ientos j apoyando m u ch oes- 
te  concepto la ningurta parte que el pueblo y  B lilic ia  L ocal tom d 
eu la  reconciliación prom ovida eu la  tarde del 8 por Ibs gefes de la  
g u a rn ic ió n , con m ayoría de razón d eb erá  adoptarse esta m ed id a  
cuando las desagradables ocurrencias d e  la tarde de a yer no reco­
nocieron mas causa, que la riv a lid a d  y  encono con que se m iraba la 
M ilic ia  Local y  el cuerpo de A r tille r ía  , y  cuando les individuos d& 
este han osacío hoy mismo- allanar la  casa de un volu ntario  del 
segundo b ata lló n  con e l objeto de a sesin arle , según aparece por la  
copia que acom paña del a lca ld e de barrio  A n ton io Conejos. E spera 
pues el A y u n ta m ien to  que penetrado V .S .  de tan poderosas razones, 
se servirá  hacerlas presentes al señor Com andante general de las ar­
m as, in cluyén dole para su  conocim iento los insinuados docum entos, 
en in te ligen cia  de que e í A y u n ta m ie n to , que creerla fa ltar á sus de- 
beres si om itiese este paso , protesta cu a lq u iera  responsabilidad que 
se le quisiese e x ig ir  por los desórdenes que de no adoptarse k  d is­
posición que propone deben tem erse. --D io s  guarde á V .  S. m uchos 
años. V alen cia  10 de enero de 1 8 2 2 .- -  A n ton io  G u ira l. - -  Tom as 
M a tu ta tto .--  Pedro Perales. —  Ju an  B au tista  R os. - -  S r .G e fe  P o ­
lítico  sup eriof de esta Provincia^ —  E s copia. - -  P la sen cia .
N U M E R O
Si como confiesan V . SS. ser una de las prin cip ales oM igacioncs 
d é lo s  A yu n tam ien to s, no acordar com o V . SS. expresan, sino coope­
rar Cü!i m ;Jidas de l)uen gobierno para asegurar y  p roteger las per­
runas y  conservar el orden y  tran q u ilid ad  de los p u e b lo s , hubiesen
efectivam ente cooperado, no nos hubiésem os visto  estos días en vu el­
tos ea las agitaciones que habernos sufrido; la  poco m editada reu ­
nión del 7 , y  cu ya  p a ite  del acta h echa en aquel dia m e rem iteli 
V .  SS. es la que dio m argen á todo, pues cuando el A yu n ta n iieu to  
se reú n e , no necesita c o n \ w a r  á nadie p í i r a  coD sliluirse en tr ib u ­
nal y  t o m a r  declaraciones: si tenia noticias ciertas, debió deliberar 
sin hacer sum ario inform e para enterarse de los hechos que iban 
á resolver, ignorando cuales eran: la  circunspección con que dciie 
obrar esa corporacíon sin ser interrum pida, no se puede verificar, 
invitando á gentes que viniesen  á tener pai te, y  sin duda estaban 
V .  5 S. m u y  distantes de conocer los hechos, cuando era preciso 
llam a r á otros que los d ep u sieran .-C o n sta  á V . SS. les dije á  sus 
com isionados par?4 que me hablasen por dos veces, no ten ia  n oti­
cia d é lo s  atentados que se suponian , y  yo  m isino h a b lé  al oficial 
que estaba de gu ard ia  en el p rin cip al, testigo  presencial de cuan ­
to sucedió, y  cuyo parte por escrito conservo, en el que solo cons­
ta haber tenido un artillero algunas palabras en la p la z a ,y  fue ar- 
íc sta d o a l m om entoque se le  a d v irtió  por una p atru lla  de la m is­
m a M ilic ia  N acional de servicio. - -  Los demas hechos en la sala 
de A yun tam ien to , en donde estuve sitiado, sin mas acción que m i 
firm eza en no cond>;scender á las silpiicas de una porcion de hom * 
bres bien conocidos por alborotad«res ; cuyos nom bres L a  T orre, 
A lcayn a  y  Borrasca, suenan siem pre en los sitios del desdrden, y  
de quienes V. SS. tem ieron por m i v id a , según me expiesaron re ­
petidas veces, pidiéndom e no saliese, hacen ver no eran ciudadanos 
cual V . SS. los quieren ahora p in tar en el acta íurm ada en dicho 
dia y  oficio que acabo de recib ir, pues porque hubiese algunos c u ­
riosos atraidos de la novedad, cu yo  núm ero en todos no pasaria de 
doscientos^ y  me excedo en algunas docenas, no se d irá  que e l p u e­
b lo  de V alen cia  deseaba tom ase su M ilic ia  las arm as ¿ y  para qué. 
¿P aran o  dejarlas hasta conseguir del general maiiduse sa lir la a r­
tillería? M^‘ adm ira m ucho q u e V . SS. no adviertan  q u e esta p e ti­
ción equivale á decir; querem os fuerza para obligar á las au torida­
des á que cum plan nuestros preceptos.— En la  noche del j7corrí a n ­
tes de las diez todos los parages públicos, y  visité el prin cipal, au­
pé que los cuarteles todos estaban en sosiego, y  n i el mas remoto 
presentim iento h allé  de alteración y  desconiianza ; solo a l llega r á 
las im ediaciones del A yu n tam ien to  vi unos pocos, bien  pocos, que 
insultaban al sargento iñayor de la plaza:por ev ita rlo  quisé acon­
sejar, y  viendo no se m e escuchaba , dejé de hacerlo y  subí 
a l A yun tam iento  para m anifestar la tran qu ilid ad  que se g o ­
zaba , y  en su v iá ta , que aconsejase esa corporacíon á los 
reunidos se fuesen á sus ca sa s , y  el A yu n tam ien to  representa­
ría  lo  conveniente acerca del regiuiLenlo de A r tille r ía  ; pero
no parece que esta reunión esperaba otra cosa m a í que y o  entrase- 
en la sala de sesiones, para fa ltarm e como autoridad y  como 
h om bre en todos sentidos , ultrajándom e con espresiones d en ig ra ­
tiv a s  y  queriéndom e forzar á dar una orden, que por n in gún  titu ló  
h a llab a  necesaria, ni conveniente; vuelvo  á recordar a  V . SS. qué 
de veces m e suplicaron cediese, y  yo  in a ltera b le , porque aprecio 
mas la tran qu ilid ad  de V alen cia , que los que con sus operaciones la  
ponen en el caso de llorar las desgracias que ta l v e z  entreveo: y  coa; 
estos antecedentes y  cuan dola  tran qu ilidad solo se ha alterado por 
estos iie c h o s , pues el que me citan  de h o y  no está bastante p ro ­
bado. se atreven V . SS. á proponerm e pida al Com andante gen e­
ra l del d istrito , salga  de la  cap ital el cuerpo de A rtilieria ?  A  la  
verdad  adm ira, que cuando m is desvelos son procurar el sosiego, 
y  hacer conocer que solo la  obediencia á la s  leyes ha de ser n ues­
tro  d istin tivo , quieran V .  S . prom over nuevos m otivos de a lar­
m as.— Razones son estasq u e no podrán V . SS. dejar de conocer, y  
por ellas desistir de un  em peño tan  distante de todo lo justo y  ra­
zon able, sirviéndose d ecirm e, cual ha sido la razón de no lirm ar el 
oficio representación que se me ha rem itid o mas que cuatro' in d i­
v id u o s de A yu n ta m ien to , n i haberlo  autorizado el secretario .—  
D ios gu ard e á V . SS. m uchos años. V alen cia  10 de enero de 
1 8 2 2 - F r a n c is c o  P la se n c ia .— Señores del Ilustre A y u n ta m ien to  
constitucional de esta c iu dad . - - E s  copia. —  P la sen cia ,
N U M E R O  10.
Segundo regim ien to  de A r t ille r ía .- -  Siendo repetidos los in ­
sultos que sufre la retreta de m i cuerpo al lleg a r  al principal por 
una porciou que reunidos en el café llam ado de P a u lin o  principian  
tan  lueo'O com o la divisan con am enazas é insultos de m u era n los  
arí///ero5, ;icom pañándüIa en toda la  carrera j he de m erecer de 
V .  S. se sirva tom ar cuantas providencias le d icte su celo en b en e­
ficio de la  tran qu ilidad  p iib liea ,  bien  persuadido q u e de no, 
m iro  com o in evita b le , q u e  consum ida y  apurada la paciencia de 
los a rtillero s  de la escolta, llegu e  un d ia  en el que no será estra- 
no sean los provocadores víctim as de sus insultos - -D io s g u a r d e  
á V . S .  niuelios años. V alen cia  21 de enero dé 18 2 2 .- - E l  coronel 
G aspar V alled o r.--Señ o r G eié  superior P olítico  de esta P rovin cia . 
- - E s  P la sen cia ,
N U M E R O  I I .
Paso i  manos de V .  S. copia del oficio q u e  e l A yu n tam ien to
constitucional de esta c iu d a d  m e d ir ig ió  eii 1 0  d e l que rige,
y  V . S  se sirve pedirm e en el suyo de esta fech a , acom pañando 
igualm ente copia del parte del a lcalde de barrio , en que se m ani6cs- 
ta e l  hech o qu e yo  gradué de no probado bastantem ente en m i con­
testación á dicho A yu n tam ien to , de que y a  d irig í copia á quien 
actúa en la causa que se form a en el cuerpo de su m ando. S i el 
todo del regim iento que V .  S. tiene e l honor de m andar, ó  a lg u ­
nos desús individuos en p articu lar m e hubiesen dado m otivos de 
sospechar adhesión d cooperacion en las tram as infam es del ser­
vilism o, habria tom ado p o r m i parte las providencias convenien­
te s , y  lo liubiera m anifestado á V . S . ,  pero por el contrario, 
€ S to y  convencido por lo que he observado desde que m e h a llo  en 
esta provincia ,  y  particularm ente en las líltim a s ocurren cias, 
que constante ese cuerpo en ser m ilitares con la mas  ^ exacta  d is­
ciplina y  adhesión al sistem a que nos rige , no a b r ig a rá  jam ás 
otras ideas que las de amor á la Constitución , al R e y  constitu­
cional , al orden y  respeto á las autoridades constituidas. --D io s  
guarde á V . S. m uchos años. V alen cia  lü  de enero de 18 2 2 . - -  
Francisco Plasencia. — Señor coronel del 2.° regim ien to  d e  A r t i-  
*"llería. —  E s c o p ia .-*  P la sen cia .
E R R A T A S .
P a g . L in . D ice. L éa se.
4 - 14. convienej convine.
Id . 2 1. persagiaban; presagiaban,
8. 28. presetabanj prestaban.
16 . ú lt. lui la.
£2. 2. y  W y  lo.
